














式中 ’% ，(% 分别为分组资料中第 % 组 /% 的人




(% 和 -% 这 三 个 因 素 的 影 响 。 对 于 某 一 给 定 的 资
料，各组的人数比重 ’% 和收入比重 (% 是确定的。


























定义 9%#(% : ’% 为 /% 的收入分配系数。它表示
该组占总人数百分之一的人数中分配到的社会收
入的百分比。




收 入 分 配 系 数 9% 的 几 何 意 义 是 线 段=%+&=% 的
斜率（如图一所示）。设=%+&=% 的倾斜角为 !%，则 9%#
>?!%。若 9%;&，则 !%;37@；若 9%#&，则 !%#37@；若 9%<
&，则 !%<37@。我们可以用线段=%+&=% 的倾斜角 !% 来
近似地表示曲线段 =%+&=% 的倾斜度。根据正切函数
















3、若 9&#9*#⋯⋯#9$+&#4，9$"4 （或 9&"4，
9*#92#⋯⋯9$#4），则可推出 (&#(*#⋯⋯#($+&#4，
($#&44D（或 (&#&44D，(*#(2#⋯⋯#($#4）， 这 表









































































统计与决策 !""! 年第 #! 期（总第 #$% 期）
!"#$%&"%’(%




















较小 ；（(）根 据 这 种 排 列 顺 序 ，由 上 述 公
式计算出的结果不会出现负数。而如果




























! ) 23 ·! 23 /&
’
2 * &








































为 了 研 究 两 组 变 量 6 与 9 之 间 的 典
型相关关系，考察其线性组合
>*?-6*?$ 6$ /?& 6& /!?8 68
=*@-9*@$ 9$ /@& 9& /!@:9:* （&5
在 6，9 及!给定条件下，即是求 ?，@，使
> 与 = 之间的相关系数
A*;<=4>7=5 B =?A4>5=?A4=5+ 4(5
达到最大。





























#，与 >、= 之间的相关系数 A 恰相等。代
入上式后可求得 ?2L 和 @2L，并写出各典



















动力创造的相应 .UV 表示，记为 9$；%
工业生产率（美元 B 人），以每个工人雇员
创 造 的 相 应 .UV 表 示 ，记 为 9&；&服 务
业生产率（美元 B 人），以每个服务业雇员












统计与决策 "##" 年第 $" 期（总第 $%& 期）
!"#$%&"%’(%
理 论 新 探
$W1 1
